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ABSTRAKSI 
Tidak sedikit remaja putri yang memilih melanjutkan pendidikan 
SMA di Surabaya. Hal ini terbukti dengan adanya rumah kost di beberapa 
kost di sekitar SMA “Y” di Surabaya. Awal masa adaptasi bagi mereka 
yang baru tinggal di kost, bukanlah hal yang mudah, mereka memerlukan 
penyesuaian-penyesuaian yang berbeda dibandingkan saat mereka tinggal 
bersama orangtua. Oleh karena itu, remaja putri membutuhkan dukungan 
sosial dari orangtua, agar lebih mudah menyesuaikan diri. Dukungan sosial 
terlihat begitu mudah diberikan, namun pada kenyataannya, tidak semua 
orangtua dapat memberikan dukungan sosial bagi remaja putri. Dukungan 
sosial bukan berupa materi saja, namun juga hal yang berkaitan dengan 
kesehatan psikis remaja putri. Adanya dukungan dari orang-orang terdekat, 
terutama orangtua dapat membuat mereka lebih mudah untuk menyesuaikan 
diri di lingkungan yang baru. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara dukungan sosial orangtua terhadap penyesuaian diri remaja 
putri yang tinggal di kost. Subjek penelitian (N=32) adalah remaja putri 
yang tinggal di rumah kost kurang dari satu tahun di sekitar SMA “Y” yang 
berada di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling, 
dan pengumpulan datanya menggunakan skala Likert. Data yang ada, diteliti 
menggunakan teknik korelasi Pearson, dengan program SPSS for Windows 
ver 16.0. Hasil koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,652 dengan 
P=0,001 lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada hubungan positif antara 
dukungan sosial orangtua terhadap penyesuaian diri remaja putri. Hasil 
korelasi di atas tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
dukungan sosial orangtua terhadap penyesuaian diri remaja, sehingga 
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terbukti bahwa dukungan sosial membantu remaja putri agar dapat 
menyesuaikan diri.  
 
 
 
Kata kunci : Dukungan Sosial, Penyesuaian Diri, Rumah Kost 
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ABSTRACT 
There are lots of teenagers who choose to continue high school in 
Surabaya. It’s proved by so much boarding house around the high school, 
mostly in one of the famous High School at the center of Surabaya. Early 
days living in the boarding house are absolutely hard days for them, 
because they need to do an adjustment to a new place and a more 
independent life than living with their parents. It means, teenagers need a 
social support from their parent to make the adjustment run easily. 
Social support seems so easy to be offered, but in fact, not all 
parents can offer social support to their teenagers. It’s not only about 
money they give to us for education, but also about teenagers physical 
health. The existence of social support from the closest people, mostly the 
parent, can cause them to adjust easily in their new places. The aim of this 
research is to find out the correlation of social support to self adjustment of 
female teenagers who live in the boarding house. Subject (N=32) is female 
teenagers who live less than a year in the boarding house around  “Y” 
senior high school in Surabaya. This research utilize incidental sampling . 
The datas are collected with Likert Scale. All of the data is processed  by 
Pearson correlation formula with SPSS for Windows ver 16.0. The 
correlation coefficient result is 0,652 in p=0,001 < 0,05. It means there’s a 
positive and significant correlation between social support and female 
teenagers self adjustment, so it is proved that social support can help 
female teenagers in order to have better self adjustment. 
